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瓦在现代装饰设计中的运用
姚伟亚
【摘要】本文对作为中国建筑传统元素的瓦片作了分析，挖掘瓦片的美学价值，阐述瓦片元素在现代设计中的运用。
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中国民族传统艺术的历史素材实
在丰富，在这些文化中，任意一项文
化的深入研究，都足以让我们有了丰
富的创作灵感。
中国传统艺术中蕴含着无数的艺
术创作题材，传统艺术的强大渗透力，
能使普通的物体变为珍宝。但弘扬传
统不是推崇一味地继承，而是应该在
本土文化的基础上，努力寻找其与现
代的新的结合点。瓦，即是一个在中
国传统建筑语言的最典型，也最具民
俗气息的元素。本文的研究也都是从
这些平日里不起眼的瓦来展开的。
一、中国传统元素瓦片元素的分
析
（一）瓦
瓦，或称屋瓦、瓦片，是中国传
统的建筑材料之一，由土烧制而成，
盖于屋顶，可以用作防水材料。
在中国古代建筑中，瓦片可以说
是最常用的建筑材料了。从现已发掘
的资料及实物来看，瓦在中国西周时
期即已产生，直至明清时期，一直都
是屋顶主要建筑材料。在我国建筑史
上，瓦的利用要比砖早得多。
在建筑中的瓦，主要的用途就是
挡雨和隔热。且不说瓦的制作工艺和
材质，单看瓦的分类就有很多种，常
见的就有小青瓦、脊瓦、平瓦；按照
形状来分就更多了，筒瓦、鱼鳞瓦、
板瓦等各式各样的瓦。不同的建筑也
搭配不同的瓦片，皇城的红墙黄瓦也
见证着古国王朝的兴衰。瓦在发展过
程中不断改善，瓦上也有各式各样的
装饰图案。
（二）瓦片的 美学价值
瓦有那么长的使用历史，人们很
熟悉它，却又不太关注它，它不像竹
子、祥云那样被作为标志的中国元素，
但是它却承载着很多人的美好回忆。
天井中，院落中，瓦就是滴水檐，雨
水顺着瓦片流下形成水幕。夕阳落下，
那一片片瓦片屋顶就是老城最美丽的
天际线。瓦在屋顶上片片叠嶂，不就
是中国最传统的秩序吗？
瓦，在这个高楼林立的时代，已
经渐渐走出了人们的生活，淡出人们
的视线，瓦的美学价值也鲜被人谈起。
瓦在离开屋顶后，曾经它作为
中国古典建筑中最基本的材质，在实
用功能上就失去了遮风挡雨的作用，
但瓦在美学上起到的美化房屋轮廓的
作用还是能够保留的。瓦片本身的质
感和丰富的纹样图案就是一种历史的
美，再加上瓦片不同的弧线线条和自
然古朴的味道，让瓦片有了鲜活的生
命力。
二、瓦在环境艺术设计中的运用
在传统文化中，瓦是一种建筑材
料，也是传统的象征。那瓦片要如何
与现代设计相结合呢？在很多地砖窗
格中，我们经常可以发现各式各样不
同的瓦片纹，样式精美。
（一）瓦的形状
最常见的瓦的两种样式为筒瓦和
板瓦，在形状上最突出的特点即是瓦
的弧线。板瓦的弧度较平，筒瓦则带
较大的弧度。瓦的弧线经过不同的排
列会形成美丽的纹样，通过一些重复
的形式排列，形成一种独特的韵律感，
装饰单调的墙面。
例如：可以有这么几种形式：密
集型、分散型、靠背型、镶嵌型、环
绕型、反环绕型、1/2 环绕型、飞镖型、
嘴巴型、反向密集型等等，还有很多
形式都可以用在室内的各个地方。通
过传统瓦片的堆砌，会产生很多有秩
序的美感。在地面的铺砌上，可以采
用密集型的瓦片；分散型的瓦片层层
重叠，会形成鱼鳞状的格栅，阳光照
射下，通透的格栅会形成斑驳的阴影；
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不规则的瓦片垂挂，可作为一种装饰
物兼隔断。
（二）瓦的材质
传统的瓦片能做出丰富多彩的变
化，那不同材质的瓦片用途更是多种
多样的。在现代的设计中，可以多考
虑不同于传统的材质，除了常见的粘
土瓦、陶瓦、青瓦、红瓦外，瓷瓦、
琉璃瓦、玻璃瓦、金属瓦、木瓦、草
瓦、水瓦、竹瓦、绳瓦等等，都可以
作为不一样的空间装饰。半透明的瓦
片让整个空间有了虚实变化，金属瓦
在灯光下反射出水的光芒，木瓦在墙
上是简洁的书架和置物架，洗手池上
有流水的竹瓦代替生硬的水龙头，挑
空空间里垂挂的零星灯光是漂亮流线
的瓦灯，屋外铺着沉积的青苔瓦。在
现在这个先进的时代，可以采用多媒
体等新媒体材质，如亚克力、多媒体
灯等，还能将不同材质混合在一起，
拼砌为肌理。从具象上又能延续到抽
象上的瓦，在空间上都能做各种变化。
（三）瓦的色彩
瓦的红，热情中带着温和感；瓦
的青，清新又优雅。这两种瓦最常见
的色彩，是最纯朴的色彩，带着一点
自然的乡土气息。但在现代的空间中，
青灰或者赭红，搭配白色，浅浅淡淡
的色彩，中式的元素，却又带有现代
的感觉。自古也有“青瓦骑马墙，翠
绿绕房舍”的场景，瓦片与白墙，水
池倒影，绿化植被，就是古朴与现代
的搭配，就是数千年来瓦沉淀的文化。
（四）瓦的功能
瓦片的功能并不是单一的遮风挡
雨。在我们的设计当中，我们希望将
室外的景致引入室内，但水域的部分
又担心湿气过重会对室内木材质的家
具造成影响，瓦片一向有吸湿的作用，
瓦片墙的功能在此就起到了非常大的
作用。
结语
瓦，作为传统建筑文化中重要的
元素之一，兼具实用与美观的功能，
能够由瓦片延伸出的想法是很多的。
瓦，带着中国的传统建筑语言，也表
达着传统中国文化人与物的语言。在
现代装饰设计运用中，瓦能够将传统
与现代和谐融合，形式、功能等都极
具特色。中国传统的元素仅仅一样就
有无限的延伸，在中国悠久历史中有
那么多的传统文化，我们在深入研究
后，就可以让这些传统文化用前卫现
代的艺术将他们的美学意境延续下
去。
（姚伟亚，厦门大学艺术学院 ）
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